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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoE
s labor de la investigación en contaduría, administración e informática coadyuvar  a la
generación de conocimiento tanto teórico como práctico en estas áreas para dar
solidez a las  profesiones correspondientes, las cuales contribuyen de manera importante al
desarrollo de nuestro país.
En la  búsqueda de la verdad y del avance del conocimiento técnico los investigadores de
dichas disciplinas nos hemos encontrado  un  problema que deberá ser planteado, estudiado
y corregido por la misma investigación. Nos referimos a  la tendencia seguida en nuestro país
de adoptar ciertos  conocimientos y prácticas de naciones altamente desarrolladas sin hacer
un cuestionamiento profundo respecto a  su validez para México.
Un ejemplo claro lo encontramos en la adopción, que hasta cierto punto parece acrítica,  de
la política económica neoliberal como eje rector de las políticas públicas. Al parecer, lo que
ha sucedido es que en los más altos niveles decisorios del rumbo del país se ha partido de
la premisa de que el derrotero económico, financiero y administrativo  que siguen las naciones
de más alto desarrollo, particularmente  Estados  Unidos, es el que igualmente  conviene
seguir a la nuestra. Ésta pareciera ser una de las ideas centrales que estimularon el empeño
y logro de nuestros gobernantes de que ingresáramos al Acuerdo General sobre Aranceles
y Comercio (GATT) y, posteriormente, de que firmáramos un tratado de libre comercio con
nuestros países vecinos del norte, ambas decisiones como intentos de insertarnos adecua-
damente en el proceso de globalización.
Para ser congruentes con lo señalado al comienzo de este editorial, es de capital importancia
estar dispuestos a considerar planteamientos críticos por muy divergentes que sean del
pensamiento predominante. Por ello, abrimos este número con el artículo  La política
macroeconómica de la globalización, de Arturo Huerta González, destacado estudioso de
estos temas, quien, desde una perspectiva diferente a la visión oficial, sostiene que la
inserción de nuestro país al proceso globalizador debe ser revisada a fondo para retomar el
manejo soberano de la política económica (monetaria, crediticia, cambiaria y fiscal) en favor
de la esfera productiva y del crecimiento generalizado del país.
En concordancia con la actitud reflexiva que sobre los paradigmas predominantes debe privar
en la academia, el profesor Mario de Agüero Aguirre, en su artículo  La formación de
administradores y contadores en un nuevo contexto. Primera parte: ¿qué modelo de
universidad?, sostiene que, ante este mismo proceso globalizador, es necesario  “que se dé
un debate nacional, para que con base en un claro entendimiento de la misión de la universidad
y las condiciones socioculturales del país se llegue a un acuerdo sobre el modelo de
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universidad que se requiere, y no adoptemos uno que sea el
resultado de una simple imitación de otras culturas sin conside-
rar las enormes asimetrías en el desarrollo socioeconómico.”
Otro ejemplo de la tendencia a importar modelos sin que medie
un sólido análisis sobre su conveniencia para nuestro medio,
en este caso en la práctica administrativa, lo encontramos en
la proliferación paulatina en México de los círculos de control de
calidad. En nuestro país desde la década de los ochenta
grandes empresas, sobre todo transnacionales,  han adoptado
esta herramienta que supuestamente ha contribuido a elevar
los niveles de calidad y productividad en Japón. En México se
han hecho pocos estudios empíricos serios tendientes a eva-
luar  objetivamente el desempeño de dicha técnica. Ello motivó
al  profesor  Primitivo  Reyes  Aguilar  a investigar  sobre el
particular  bajo  la dirección  de  la académica  Nadima Simón
Domínguez. Los principales resultados de su investigación
son expuestos en el texto Los círculos de control de calidad en
empresas manufactureras en México, en el que concluyen,
entre otras cuestiones, que este modelo japonés debe sufrir
ciertas  adaptaciones a nuestra cultura y estilos de administra-
ción  considerando, por ejemplo, que en nuestro país, a diferen-
cia de otros, los empleados aprecian más los incentivos eco-
nómicos que los reconocimientos simbólicos.
En relación también con el  tema de calidad, pero ahora referido
a los costos de este importante elemento, el profesor J. Jesús
Escobedo Pérez nos presenta   Inversiones adicionales por
costos de no-calidad, artículo en el que destaca que los directivos
de las empresas deben implantar políticas que erradiquen las
fallas o costos de no-calidad en sus operaciones y productos,
para contribuir a utilizar únicamente costos de calidad en bene-
ficio de todos, no sólo analizando aspectos de carácter contable-
financiero, sino además implantando programas de calidad que
otorguen un lugar preponderante al aspecto humano.
Cerramos esta edición con una reseña de la profesora Hilda
Barnetche Montero sobre el libro de Carlos García Sabaté
titulado Ética profesional de la contaduría pública. Casos prác-
ticos. Para Contaduría y Administración es importante hablar
de ética porque es un tema que no ha tenido el peso que merece
dentro de los planes de estudio de nuestras licenciaturas y
posgrados, así como en la investigación,   en el nivel nacional.
Nos parece que es necesario incorporarla adecuadamente en
dichos planes con el fin de que los alumnos cobren plena
conciencia de la enorme trascendencia que sus valores y
decisiones, las cuales toman basados en los mismos, tienen
sobre la vida de organizaciones, individuos y sociedad.
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